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Salah satu tujuan pembelajaran matematika  menurut NCTM adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis.
Kemampuan pemecahan masalah matematis diperlukan untuk menyelesaikan masalah matematika yang bersifat non-rutin. Aspeks
psikologis yang turut memberi pengaruh terhadap keberhasilan dalam menyelesaikan tugas atau soal dengan baik salah satunya
adalah self-efficacy. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah,
dibuktikan dari hasil TIMSS dan PISA masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa yaitu menerapkan model Problem Based
Learning. Pembelajaran melalui model Problem Based Learning dapat membantu siswa melatih dirinya memiliki kemampuan
pemecahan masalah matematis dan meningkatkan self-efficay siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan
kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-efficacy siswa yang mendapatkan pembelajaran matematika dengan
menggunakan model Problem Based Learning. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan desain pre-test post-tes
control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 10 Banda Aceh, sedangkan sampel
penelitian yaitu siswa kelas VII2 sebagai kelas ekperimen dan siswa kelas VII3 sebagai kelas kontrol yang dipilih secara random
sampling. Instrumen penelitian terdiri atas tes kemampuan pemecahan masalah matematis dan angket self-efficacy. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan statistik uji-t. Hasil penelitian menunjukkan 1) kemampuan pemecahan masalah matematis siswa
yang memperoleh pembelajaran melalui model Problem Based Learning lebih baik  dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional, 2) Self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning lebih
baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional. 
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